































































































































2011年 5月 28日（土）17:10～ 17:40
? 13??????????????????
??????
この記者は，「放射性物質とは何か，毎日
報道される数値は何を意味するのか，簡
単に理解できる人は少なかったのではな
いか。」と書いている。これは真実である。
しかし，一般の人たちにその意味すると
ころを伝えることができなかったのは，
マスメディアの責任であり，この記事内
容はそのままご自分達への自己批判と捉
えていただきたい。二度とそのような報
道を繰り返さないでほしい。
